












































Further Efforts to Improve the Stock Value


























































































































































平成 回答企業数 専門部署を設置 専門部署はないが担当者はいる 専門部署も担当者もいない 回答なし
10年度 516 16.1 64.5 19.2 0.2
11年度 538 20.4 70.1 9.5 0.0
12年度 561 29.4 65.6 4.8 0.2
13年度 567 35.4 60.8 3.2 0.5
14年度 480 38.5 57.3 N/A N/A
（平成10年度～14年度「調査結果」から作成）
（％）
平成 12年度 13年度 14年度
回答社数 125社 100社 79社
十分満足できる水準である 0.8＊ 1.0 0.0
十分ではないが満足できる水準である N/A 39.0 43.0
意識は高まっているが、十分な状況とはいえない 97.5 60.0 57.0




















































平成 10年度 11年度 12年度 13年度 14 年度
回答企業数 516 538 561 567 480
決算説明会 70.3 77.0 84.5 85.7 86.9
会社説明会 30.8 40.9 46.3 48.9 46.0
海外での会社説明会 18.8 23.0 24.6 26.3 25,2
株主・機関投資家への訪問 44.4 51.7 57.2 61.2 70.0
会社施設見学会（工場、研究所等） N/A 37.0 38.3 41.6 44.2
IR冊子（アニュアルレポート等）の作成・配布
（有価証券報告書・決算短信を除く）＊
58.3 76.6 77.4 78.0 79.0
インターネットでの情報開示 63.8 78.4 84.7 96.6 97.9
大株主向けの詳細な公開説明会 6.2 N/A N/A N/A N/A
その他 25.2 24.3 22.8 19.2 19.0





























































75.8 ％）、「 ニュ ース リ リース 」72.7 ％（ 同
表５　決算説明会における企業の出席者（企業）
平成 代表取締役 取締役 取締役以外 回答なし
10年度 61.4 - - -
11年度 72.9 24.4 1.0 1.7
12年度 81.4 13.9 0.8 3.8
13年度 84.4 12.3 0.6 2.9
























































回答社数 480 77 79
有価証券報告書 42.3 54.5 34.2 ▲8.1
決算短信 98.3 83.1 30.4 67.9
決算説明会補足資料 52.1 46.8 48.1 4.0
決算説明会（あるいはアナリスト
ミーティング）の動画・音声配信
20.9 19.5 26.6 ▲5.7
決算説明会の同時中継 2.3 7.8 19.0 ▲16.7
中期経営計画 34.3 39.0 55.7 ▲21.4
ニュースリリース 91.5 72.7 27.8 63.7
月次情報（販売・受注動向等） 11.9 36.4 65.8 ▲53.9
株主総会招集通知 18.7 6.5 11.4 7.3
その他 39.6 9.1 5.1 34.5




























































有価証券報告書 16.4 18.7 ▲6.8 23.2
決算短信 1.8 7.3 1.4 0.4
決算説明会補足資料 12.3 1.5 ▲3.9 16.2
決算説明会（あるいはアナリスト
ミーティング）の動画・音声配信
2.7 2.7 ▲11.4 14.1
決算説明会の同時中継 0.1 ▲0.6 ▲1.0 1.1
中期経営計画 8.9 2.2 4.7 4.2
ニュースリリース 6.5 ▲6.2 ▲3.2 9.7
月次情報（販売・受注動向等） 0.6 1.7 ▲4.2 4.8
株主総会招集通知 ― ― ― ―
その他 1.3 0.7 0.1 1.2































































































































































































































































　　　　　　　　　平成（年度） 11年 12年 13年 14年 15年 12年 13年 14年 15年
回答数 583 561 567 480 508 122 100 79 85
　　　　　　　（複数回答　％）
ROE（株主資本利益率） 68.6 68.1 69.3 67.5 61.8 71.3 80.0 83.5 74.1
DOE（株主資本配当率） 5.2 2.1 4.1 1.9 N/A 4.9 4.0 7.6 ―
配当性向 22.3 15.9 15.5 11.7 N/A 6.6 16.0 12.7 ―
１株当り配当額 21.7 15.7 15.7 13.5 N/A 2.5 1.0 8.9 ―
ROA（総資本利益率） 36.2 41.9 43.2 36.7 36.4 25.4 46.0 34.2 32.9
経済付加価値（EVA等） 9.5 8.2 10.8 6.9 11.2 39.3 29.0 26.6 25.9
FCF（フリーキャッシュフロー） 41.3 45.5 34.2 30.8 30.9 53.3 59.0 55.7 43.5
売上高利益率 48.1 43.3 43.7 45.6 45.7 26.2 28.0 34.2 28.2
売上高の増加率 22.5 24.4 28.0 25.2 22.6 19.7 20.0 29.1 20.0
利益の増加率 40.3 38.0 41.4 35.2 38.0 27.0 35.0 35.4 29.4
市場占有率（シェア） 19.1 15.9 18.5 16.3 16.1 13.1 16.0 21.5 15.3
その他 13.2 15.3 16.9 21.9 18.3 3.3 3.0 11.4 8.2




　　　　　　　　　平成（年度） 16年 17年 18年 19年 16年 17年 18年 19年
回答社数 480 495 480 590 　 79 81 88 99
　　　　　　　（複数回答　％） 　
ROE（株主資本利益率） 59.0 59.4 57.3 57.6 　 81.9 76.5 84.1 82.2
ROA（総資本利益率） 33.6 35.6 36.3 16.9 　 33.0 29.6 29.5 22.2
DOE（株主資本配当率） ― ― 3.8 6.8 　 ― ― 26.1 38.9
経済付加価値（EVA等） 10.6 10.7 9.2 8.3 　 26.6 14.8 17.0 11.1
ROIC（投下資本利益率） ― ― ― ― ― ― ― ―
資本コスト（WACCなど） ― ― ― ― ― ― ― ―
FCF（フリーキャッシュフロー） 27.7 26.5 21.5 21.2 　 40.4 37.0 22.7 16.7
売上高利益率 55,8 53.7 54.4 55.6 　 28.7 19.8 26.1 15.6
売上高・売上高の伸び率 31.2 43.4 47.3 49.7 　 19.1 24.7 34.1 26.7
利益額・利益の伸び率 42.2 59.8 62.1 66.6 　 36.2 42.0 54.6 40.0
EPS（１株当り利益）・EPS成長率 ― 20.6 19,8 21.4 　 ― 39.5 43.2 38.9
市場占有率（シェア） 21.8 20.6 20.8 19.5 　 27,7 24.7 12.5 13.3
その他 21.6 20.0 20.0 18.1 　 6.4 4.9 3.4 5.6



























　　　　　　　　　平成（年度） 20年 21年 22年 23年 20年 21年 22年 23年
回答社数　　 630 644 658 613 91 89 90 79
　　　　　　　（複数回答　％）
ROE（株主資本利益率） 64.1 53.6 49.8 50.7 　 87.9 79.8 86.7 83.5
ROA（総資本利益率） 38.4 35.9 33.4 33.4 　 27.5 30.3 21.1 21.5
DOE（株主資本配当率） 9.4 6.8 7.4 6.9 　 33.0 30.3 18.9 17.7
経済付加価値（EVA） 7.1 6.2 5.0 4.7 　 13.2 12.4 15.6 12.7
FCF（フリーキャッシュフロー） 20.8 26.1 22.0 20.6 　 18.7 27.0 30.0 53.2
売上高利益率 61.0 63.5 57.4 60.4 　 28.6 36.0 27.8 32.9
売上高・売上高の伸び率 42.7 38.7 40.6 43.9 　 28.6 36.0 24.4 27.8
利益額・利益の伸び率 61.1 59.2 56.4 59.1 　 34.1 46.1 50.0 54.4
EPS（１株当り利益）・EPS成長率 19.0 18.5 ― ― 　 35.2 28.1 ― ―
市場占有率（シェア） 20.3 22.8 16.9 18.8 　 16.5 20.2 7.8 13.9
配当性向（配当/当期利益） ― ― 38.1 11.1 　 ― ― 37.8 53.2
総還元性向（配当＋自己株式取得）
／当期利益
― ― 6.7 8.0 　 ― ― 27.8 35.4






はい 62.9％ 充分行っている 8.1％
いいえ 33.7％ 一定程度行っている 33.1％










































　 　 公表 未公表
10年 516 38.2 21.5
11年 583 　 44.8 29.4 15.4 39.6 15.6
12年 561 　 54.5 39.2 15.3 31.9 13.5
13年 567 　 56.8 42.9 13.9 27.2 16.0
14年 480 　 55.8 46.0 9.8 25.8 18.3 
15年 508 　 53.7 42.9 10.8 36.2 0.0 
16年 593 　 51.6 39.6 11.3 45.9 2.5 
17年 495 　 46.9 38.2 8.4 47.9 5.3 
18年 480 　 46.9 38.9 7.3 48.8 4.4 
19年 590 　 48.6 35.5 12.5 48.1 3.2 
20年 630 50.3 36.6 12.6 47.1 2.5
21年 644 38.0 26.8 10.3 57.1 4.8
22年 658 34.0 ― ― 60.2 5.8
23年 613 34.1 ― ― 59.9 6.0
○ROE目標値の水準
平成 回答社数 10％超 10％以下 ８％以下 ６％以下 ４％以下 無回答
16年 306 26.5 33.7 14.1 14.4 2.0 9.5
17年 232 34.5 28.9 16.4 10.3 2.2 7.8
18年 225 32.4 31.6 16.4 8.9 3.1 7.6
19年 287 36.6 28.2 17.1 8.7 2.4 6.6
20年 630 33.4 29.7 17.0 8.8 2.2 8.8
21年 644 22.9 33.9 18.0 8.6 5.3 11.4
22年 658 22.9 28.9 20.5 8.8 4.0 14.9





















　　　　　　　　　　　　　　　　平成（年度） 21年 22年 23年 21年 22年 23年
回答社数 644 402 415 89 90 79
　　　　　　　　　　　　　　（複数回答　％）
ROE（株主資本利益率） 53.6 35.6 32.8 79.8 81.0 82.3
ROA（総資本利益率） 35.9 18.9 20.5 30.3 16.7 26.3
DOE（株主資本配当率） 6.8 4.2 3.6 30.3 27.8 12.7
経済付加価値（EVA等） 6.2 0.7 0.5 12.4 2.2 3.8
FCF（フリーキャッシュフロー） 26.1 7.7 7.2 27.0 28.9 16.5
売上高利益率 63.5 45.0 48.0 36.0 27.8 30.4
売上高・売上高の伸び率 38.7 58.5 59.5 36.0 55.6 53.2
利益額・利益の伸び率 59.2 60.0 61.9 46.1 58.9 60.8
EPS（１株当り利益）・EPS成長率 18.5 ― ― 28.1 ― ―
市場占有率（シェア） 22.8 2.7 4.8 20.2 14.4 13.9
配当性向（配当/当期利益） ― 18.4 17.8 ― 32.2 46.8
総還元性向（配当＋自己株式取得）／当期利益 ― 1.5 2.9 ― 22.2 26.6
DEレシオ（有利子負債/自己資本） ― 15.2 16.6 ― 21.1 21.5
（「調査結果」（平成21年度～23年度）から作成）
 平成（年度） 21年 22年 23年
回答社数 89 90 79
ビジョンが抽象的で分かりにくい 16.9 18.9 21.5
具体的な数値目標が掲げられていない場合が多く評価しにくい 25.8 15.6 8.9
目標達成までのプロセス・戦略が明確でない 53.9 55.6 54.4
計画の対象期間が妥当でない 1.1 0.0 1.3
その他 1.1 0.0 0.0
（生保協会「調査結果」（平成21年度～23年度）から作成）
